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B O L L E T T I N O - M E N S I L E 
M A A N D E L I J K S BULLETIN 
ANLAGE JAHRESANGABEN ZUR WELTERZEUGUNG Orig.: franz 
Hervorstechende Fakten 
Das Andauern der schlechten Wirtschaftskonjunktur führte dazu, daß der jahrliche Zuwachs der Welt-Elektrizitäts-
erzeugung unter 4 % absank, verglichen mi t 7 % im Vorjahr. Infolgedessen beträgt der mitt lere Anstieg seit 1973 
nur noch 4,5 % gegenüber 7,5 % im Jahrzehnt 1963—1973 
in einigen Ländern übertraf jedoch der Stromerzeugungs-Zuwachs den für die Zeit seit 1973 festgestellten mitt leren 
Anstieg: In Europa erlaubten es die außergewöhnlichen Wasserverhältnisse, einen bisher unübertroffenen Umfang 
der Erzeugung aus Wasserkraft zu erreichen. In den Vereinigten Staaten und Kanada betrugen die Zuwachsraten 4,l 
bzw. 7,7 % gegenüber mitt leren Zuwachsraten von 3,6 und 5,7 %. 
Der Anstieg der Erzeugung aus Kernenergie ¡st in der Hauptsache auf den Zugang neu in Betrieb genommener 
Kraftwerksleistung und auf eine verbesserte Verfügbarkeit der Kraftwerke zurückzuführen. Besonders bemerkens 
wert sind die in den Vereinigten Staaten mi t 31 % und in Kanada mi t 50 % festgestellten Zuwachsraten 
IN ANNEX A N N U A L WORLD PRODUCTION FIGURES Orig. : French 
The salient features are as follows 
As a result of the continuing low level of economic activity the annual rate of growth in wor ld product ion of elee 
trical energy dropped to below 4 % as compared wi th 7 % last year. The average annual increase since 1973 is thus 
now only 4.5 % as compared wi th 7.5 % for the decade 1963 - 1973 
in certain countries, however, the growth in electricity generation exceeded the average rate obtaining since 1973 
m Europe, exceptional hydrological conditions permitted an unprecedented level of hydroelectr ici ty generation 
In the United States and Canada, the growth rates were 4.1 and 7.7 % respectively, as compared wi th average ratei 
of 3.6 and 5 .7% 
The increase in nuclear power generation is largely due to the commissioning ot additional capacity and to an 
improvement in the availability of the generating stations The most marked increases were recorded in the United 
States (31 %) and Canada (50 %) 
EN ANNEXE PRODUCTIONS ANNUELLES MONDIALES 
Les faits marquants sont les suivants 
En raison de la persistance de la mauvaise conjoncture économique, l'accroissement annuel de la product ion d'éner 
gie électrique dans le monde est tombé en-dessous des 4 % , contre 7 % enregistrés l'année précédente. En consé 
quence, l'accroissement moyen annuel depuis 1973 n'atteint plus que 4,5 % contre 7,5 % pour la décennie 1963 
1973 
Cependant dans certains pays, l'augmentation de la production d'énergie électrique a dépassé le taux moyen annuel 
enregistré depuis 1973 . en Europe les conditions hydrologiques exceptionnelles ont permis d'obtenir un niveau 
de production hydraulique sans précédent. Aux Etats-Unis et au Canada, les taux d'accroissement ont atteint les 
niveaux de 4,l respectivement 7,7 % comparées à des taux moyens de 3,6 et de 5.7 %. 
L'augmentation de la product ion nucléaire est due principalement aux capacités additionnelles mises en service et à 
l 'amélioration de la disponibil ité des centrales Les accroissements les plus notables sont relevés aux Etats Unis 
avec 31 %et au Canada avec 50 % . 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué 
- d une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser â : 
A BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
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ELEKTRIZITAET AUS FERKOEMML.WAERHEKRAFT 
PILLIGNEN KWH 
NETTOERZEUGUNG 
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1 318 1 
1 306 1 
1 25 1 
1 16 1 
1 23 1 
1 30 1 
1 33 1 
1 29 1 
1 34 1 
1 22 1 
1 20 1 
1 28 1 
1 21 1 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLE CCAL CONSUMPTION 
1000 Τ 
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VERBRAUCH VON BRAUNKOHLE ( 4 ) 
TJ (HU) 
LIGNITE CONSUMPTION (41 
TJ (KCV) 
CONSOMMATION DE LIGKITE (41 



















































































VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN PETROLEUM PRODUCTS CONSUMPTION 
1000 T 
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- 0.9 1 
GAS CONSUMPTION 
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CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 
TJ ( P C S I 
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V E R B R . V O N A B G E L E I T . G A S E N 
T J ( H O I 
D E R I V E D GASES CONSUMPTION 
T J ( G C V ) 
CONSOMMATION DE GAZ D E R I V E S 


































































































































































































































































































































CONSOMMATION TCTALE ( 5 1 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t ten) . 
( ï ) Die Gesamtbrutto— und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in I t a l i e n . 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsani agen verbrauchte elektrische Energie. Die Ubertragungs— und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie i s t somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts— und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (Tj) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 4I 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAO-Kraftwerke (Steinkohle Elektr iz i täts AG). 
Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Stat i s t ik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch i s t der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of ¿J or 5 weeks (4 weeks for the two f i r s t months of each quarter, 
5 for the l a s t month). 
(1) The to ta l generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The e l e c t r i c energy 'available for internal market' covers a l l the e l e c t r i c i t y consumed in the country 
concerned outside generating in s ta l l a t i ons . Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount i s thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
s tat ion aux i l iar ie s and pumping s ta t ions . 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The oonversion of fuels into Terajoulee (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 4I 860 kJ<NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 
(5) The total consumption includes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, etc. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois s e r é f è r e n t à dee p é r i o d e s de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux p r e m i e r s 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
( ï ) La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t l a p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent l a p r o d u c t i o n géo the rmique 
en I t a l i e . 
(2 ) Le " d i s p o n i b l e pour l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n s o n t donc 
i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t a i n s i éga l à l a consommation t o t a l e b r u t e diminuée de l ' é n e r g i e abso rbée 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
(3 ) Les p o u r c e n t a g e s i n d i q u é s r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t par r a p p o r t au mois homologue a p r è s c o r r e c t i o n 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de c o m b u s t i b l e s dans l e s c e n t r a l e s t h e r m i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s se r a p p o r t e n t aux 
t r a n s f o r m a t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p r o d u c t i o n de c h a l e u r d e s s e r v i e s pa r oes 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n des c o m b u s t i b l e s en T e r a j o u l e s (Tj ) e s t e f f e c t u é e su r l a b a s e du pouvoir c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r (PCI) 
r e s p e c t i f à chaque c o m b u s t i b l e . La c o n v e r s i o n de l a consommation t o t a l e de combus t ib l e s en t o n n e s d ' é q u i v a l e n t 
p é t r o l e ( t e p ) e s t é t a b l i s u r l a b a s e d ' u n t a u x de 4I 860 k J ( P C l ) / k g . 
En RF d ' A l l e m a g n e , l e s données couv ren t également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG). A ins i 
l e d e g r é de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , par r a p p o r t à l a consommation de c o m b u s t i b l e s de l ' e n s e m b l e des 
c e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t aux r e p r i s dans l e t a b l e a u c i — a p r è s . 
(4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t o u r b e pour l ' I r l a n d e . 
(5) Dans l a consommation t o t a l e son t compris des c o m b u s t i b l e s d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i ë l e , 
l e s o r d u r e s ménagè re s , l e b o i s , e t c . 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE' DE LA 























ANNEX 1 ANNEXE 1 
WORLD PRODUCTION 
Total net production 
PRODUCTION MONDIALE 
Production totale nette 
Twh (billions of kWh) TWh (milliards de kWh) 
EUROPE 
EUR-9 
of which: FR of Germany 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
Luxembourg 
Un i t ed Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
Rest of Europe 








S w i t z e r l a n d 
A u s t r i a 
P o r t u g a l 
I c e l a n d 
F i n l a n d 
Spain 






Czechos lovach ia 
Hungary 
Romania 
B u l g a r i a 
Egypt* 
South Rhodesia 
Rep.of South Afr ica* 
Amercia 
Uni ted S t a t e s 
Canada 















China ( l ) * 
Japan ( 2) 
Taiwan* 











































































































































































































































































































































































































s o i t : RF d'Allemagne 
France 





I r l a n d e 
Danemark 
Reste de l ' E u r o p e 
dont : Norvege 
Suede 
Su i s se 
Aut r iche 
Por tuga l 
I s l a n d e 











Bu lga r i e 
AFRIQUE 
dont : Egypte* 
Rhodési e du Sud 
Rép .d 'Afr ique du Sud* 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
don t : E t a t s - U n i s 
Canada 
Amérique l a t i n e 




B r é s i l 
C h i l i * 
Argent ine* 
ASIE 
don t : Union Indienne* 




d o n t : A u s t r a l i e * 
Nouvelle Zelande* 
MONDE 
* Generation - Production brute . 
(1) Included North-Vietnam/North-Korea/tøongolia - Y compris Vietnam du Nord/Corée du Nord/Mongolie. 
(2) Year from 1 s t o f April to 31st of March - Année du 1er a v r i l au 31 mars. 
ΛΝΝΕΧ 2 íviNEXE 2 
WORLD PRODUCTION 
Muclear net production 
PRODUCTION MONDIALE 
Production nucleaire nette 
GWh (millions kWh) 
EUROPE 
EUR-q 
c f w h i c h : FR of Germany 
France 
11 a l y 
M e t h e r l a n d s 
ßelgium 
U n i t e d Kingdom 
Rest of Europe 
of wh ich : Sweden 
S w i t z e r l a n d 
Spa in 
Germany (GOR) 
C z e c h o s l a v a k i a 
Bui g a r i a 
F i n l a n d 
AMERICA 
U n i t e d S t a t e s 
Canada 
A r g e n t i n a 
ASIA 
J a p a n 
I n d i a 
P a k i s t a n 
Korea South 
Taiwan 
































































































6 7 30 
6 915 





































































































s o i t : FR d 'A l l emagne 
F r a n c e 
I t a l i e 
Pays -Bas 
B e l g i q u e 
Royaume-Uni 
R e s t e de l ' E u r o p e 
don t : Suède 
S u i s s e 
Espagne 
Allemagne (RDA) 
T c h é c o s l a v a q u i e 
B u l g a r i e 
F i n l a n d e 
AMERIQUE 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A r g e n t i n e 
ASIE 
Japon 
Union I n d i e n n e 
P a k i s t a n 
Corée du Sud 
Taiwan 
MONDE ( s a n s URSS) 
11 
PRESS NOTICES A N D PUBLICATIONS 
E N E R G Y STATIST ICS 
Edition 1 9 7 8 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L 'ENERGIE' 
Edition 1 9 7 8 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f) 
M o n t h l y bu l le t in Coal 
M o n t h l y bu l le t in Hydrocarbons 
Mon th l y bu l le t in Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
Energy supply aspects of the nuclear 
Dower stations (restr icted di f fus ior 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
Bul let in mensuel Charbon 
Bul let in mensuel Hydrocarbures 
- Bul let in mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
Explo i ta t ion des centrales 
nucléaires (dif fusion restreinte-
ANNUAL STATISTICS 
A - Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
* Pr imary energy p roduc t ion 
* Coal industry ac t iv i ty 
Oil market act iv i ty 
Natural gas supply economics-
Electr ic i ty supply economics 
Energy economy 
Β — Publications 
* - Operat ion of nuclear power stations (eli) 
* Coal statistics (d /e / f · 
Petroleum statistics (e-'f 
Gas statistics (e/f) 
Electrical energy statistics (e/f) 
Overall energy balance-sheets (f ) 
Energy statistics yearbook (d /e / f / i l 
C — Press notices (e/f) (free of charge) 
STATISTIQUES ANNUELLES 
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